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Кокс в доменной плавке выполняет, как известно, ряд важных 
функций: топлива (поставщика теплоты), восстановителя, разрыхлителя 
шихты в сухой зоне печи и в зоне “когезии” (зоне размягчѐнного со-
стояния железорудных материалов) и дренажной насадки в нижней зоне 
печи. Все функции, при прочих равных условиях, зависят и от реакци-
онной способности кокса (CRI). Если влияние CRI на изменение фрак-
ционного состава кокса при его движении от колошника к горну хорошо 
изучено, то влияние CRI на удельный расход кокса рассмотрены недос-
таточно. К вопросу о работе доменных печей на коксе c различной CRI, 
начиная с середины прошлого века, неоднократно возвращались до-
менщики Франции, Германии, СССР и др. В настоящее время этому 
вопросу уделяют повышенное внимание специалисты Японии.  
Изучение особенностей работы доменных печей ПАО “Арселор-
Миттал Кривой Рог” при изменении показателя реакционной способно-
сти кокса в диапазоне от 31 до 43 % при различной интенсивности плав-
ки показало, что при высокой интенсивности плавки 850-900 кг/(м3 сут.) 
и более уменьшение показателя СRI ниже 35-37 % на 1 % приводит к 
снижению среднего удельного расхода кокса на 0,83 %, а производи-
тельность печи может вырасти на 0,72 %; при интенсивности плавки 
700-800 кг/(м3 сут.) и менее и увеличении показателя СRI на 1 % сверх 
37 % средний удельный расход кокса снижается на 2,5 %, а производи-
тельность печи может вырасти на 2,2 %, если при этом удаѐтся техноло-
гическими мерами предотвращать загромождение горна. 
Таким образом, если производственным заданием требуется мак-
симально увеличить производительность печи, а также при использо-
вании ПУТ, необходимо загружать в печь кокс с низкой реакционной 
способностью, чтобы максимально использовать прочностные свойст-
ва кокса как разрыхлителя столба шихты и организатора хорошего 
дренажа в горне. Однако, если стоит задача, прежде всего, снижения 
себестоимости чугуна, то целесообразней загружать кокс с более вы-
сокой реакционной способностью. В обоих случаях обязательно долж-
но обеспечиваться жѐсткое требование к показателям холодной проч-
ности кокса М25 90 % и М10 6 %. 
